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APRESENTAÇÃO 
 
É com imensa satisfação e, por que não orgulho, que apresentamos o volume 21 
da Revista Tecnologia e Ambiente com o Dossiê IX Reunião da SAB Regional Sul. O 
volume representa em todos os sentidos a integração e disposição coletiva dos membros 
da Regional. O trabalho contou com a contribuição dos representantes atuais e da gestão 
anterior e apresenta alguns dos trabalhos apresentados no congresso que ocorreu no 
Campus da Univille, entre 14 e 17 de outubro de 2014 na cidade de Joinville, Santa 
Catarina. 
No congresso foram apresentadas 97 comunicações distribuídas em 11 
Simpósios, mais 42 comunicações avulsas divididas em simpósios temáticos e 35 
posteres. Foram ofertados 7 minicursos de temas variados. Também contamos com 3 
mesas de debates com 11 trabalhos apresentados e 5 palestras nacionais e 
internacionais. 
A organização de um evento desta proporção não se fez, obviamente, em poucas 
mãos. Gostaríamos de agradecer a cada um dos 7 membros da comissão organizadora e 
dos 22 membros da comissão científica que participaram ativamente das propostas e 
discussões, todas levadas a cabo em meio virtual, sempre em tom respeitoso, 
propositivo e acolhedor das diferenças. 
Também gostaríamos de saudar em mais esse espaço a parceria com a 
Associação de Amigos do Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville (AAMASJ) e 
com a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Agradecer o apoio financeiro 
da FAPESC e dos patrocinadores Preservar Arqueologia e do Setor de Arqueologia da 
UNESC. 
O presente volume vem coroar nosso evento que contou com a participação de 
mais de 200 participantes entre profissionais, professores e, principalmente, estudantes. 
Tivemos a participação de vários colegas vindos desde o Uruguai e Argentina, reflexo 
do trabalho internacional que vem sendo realizado em diversos pólos de pesquisa e que 
não poderia ser diferente de acordo com a própria natureza do registro arqueológico. A 
variedade dos artigos apresentados representa bem a dimensão dos trabalhos 
desenvolvidos na nossa região, pesquisas são desenvolvidas em diferentes áreas, quase 
sempre interdisciplinares, desde a obtenção de dados até a extroversão e interação com a 
sociedade. 
Um forte abraço e boa leitura! 
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